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La presente investigación tuvo como propósito determinar la influencia del 
programa “Juegomat” en la resolución de problemas numéricos en los estudiantes 
de 2° grado de primaria de la I.E.P La Católica, 2016. Para ello se diseñó un 
programa titulada “Juegomat” que mediante juegos tanto manipulativos como 
simbólicos se desarrolle la resolución de problemas numéricos dentro de sus 
cuatro dimensiones: problemas de cambio, combinación, comparación e 
igualación. El programa consta de 20 sesiones. Asimismo, esta investigación  
estuvo dentro del diseño de la investigación cuasi experimental, del mismo modo 
la población estuvo constituida en su totalidad por 44 niñas y niños de la 
Institución Educativa Particular La Católica de Carabayllo. Se realizó dos tipos de 
análisis: descriptivo e inferencial. En el primer análisis se obtiene los resultados 
de ambas aulas en las dos evaluaciones plasmando la frecuencia y los gráficos 
de dispersión. En el análisis inferencial, se realizó a partir de programa estadístico 
SPSS versión 20. El nivel de significancia fue de 0,00 rechazando la hipótesis 
nula y afirmando la hipótesis de la investigación. El estudio culmina demostrando 
que el programa “Juegomat” resulto altamente significativa para el desarrollo de 
habilidades en la resolución de problemas en los estudiantes del 2 B grado de 
primaria del grupo experimental de la Institución Educativa La Católica de 
Carabayllo. 
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The present investigation had as purpose to determine how influences the 
program "Juegomat" in the resolution of numerical problems in the students of 2nd 
grade of I.E.P La Católica, 2016. For this purpose, a program called "Juegomat" 
was designed that, through both manipulative and symbolic games, would solve 
numerical problems within its four dimensions: problems of change, combination, 
comparison and equalization. The program consists of 20 sessions. This research 
was also part of the design of the quasi-experimental research, in the same way 
the population was made up entirely of 44 girls and boys from the Educational 
Institution La Católica de Carabayllo. Two types of analysis were performed: 
descriptive and inferential. In the first analysis we obtain the results of both 
classrooms in the two evaluations, drawing the frequency and scatter plots. In the 
inferential analysis, it was performed from the statistical program SPSS version 
20. The level of significance was 0.00 rejecting the null hypothesis and affirming 
the hypothesis of the investigation. The study culminates in demonstrating that the 
"Juegomat" program was highly significant for the development of problem solving 
skills in students of the 2nd grade elementary school of the experimental group of 
the Educational Institution La Católica de Carabayllo 
Keywords: Juegomat, problems, change, combination, comparison and 
equalization.
